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PRAKATA 
Segala puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa 
atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Laporan Magang yang berjudul “Implementasi Higiene Perusahaan dan 
Keselamatan Kerja serta Lingkungan PT Konimex Sukoharjo” 
Laporan ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di Program 
Diploma 3 Hiperkes dan Keselamatan Kerja, Fakultas Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret Surakarta.  
Dalam rangka penyelesaian laporan magang penulis telah banyak 
mendapatkan wawasan, pengetahuan, dan masukan yang sangat berharga dari 
banyak  pihak,  untuk  itu dalam kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa 
hormat dan terima kasih kepada, khususnya kepada : 
1. Bapak Prof.Dr.Hartono,dr,M.Si selaku Dekan Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Ibu Yeremia Rante Ada, S.Soc.,M.Kes selaku Kepala Prodi Diploma 3 
Hiperkes dan Keselamatan Kerja Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Ibu Seviana Rinawati, SKM., M.Si selaku pembimbing utama yang telah 
memberikan bimbingan dan saran dalam penyusunan laporan ini. 
4. Sarsono, Drs., M.Si selaku penguji yang telah memberikan kelancaran dalam 
pemenuhan sidang tugas akhir. 
5. Pak Iwan, Ibu Prisilia, Ibu Widya selaku manajer dan pembimbing kerja 
lapangan dan staff karyawan di PT Konimex 
6. Bapak dan Ibu staf pengajar dan karyawan Program D3 Hiperkes dan 
Keselamatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
7. Ayah, Ibu, dan kembaranku tercinta Bella Marthadila yang tersayang Terima 
kasih atas semua yang engkau berikan atas dukungan, motifasi dan doa  yang 
engkau berikan. 
8. Sahabat dan Candra A yang tersayang yang memberi dukungan dan semangat. 
9. Semua pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan 
Laporan Umum ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, bantuan kalian 
sangatlah berarti bagi penulis. Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa 
penulisan tugas akhir ini memiliki banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan. 
Oleh karena itu kritik dan saran senantiasa diterima penulis  guna  penyempurnaan  
di  masa  yang  akan  datang.  Atas  segala ucapan dan perbuatan yang tidak 
berkenan selama ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata 
penulis mengharapkan agar kelak skripsi ini dapat memberi sumbangan ilmu 
pengetahuan bagi kita semua. 
Surakarta, 29  Juni 2015 
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